



























































































































































































法 》中关于涉外仲裁监督的规定保持一致 《仲裁法 》的规定必须与中国缔结或参加的
















一 中国 《仲裁法 》的涉外仲裁监督规定与 《民事诉讼法》有关规定的接轨










































































































































































































































































































































我们不妨以  年在纽约订立的 《承认及执行
外国仲裁裁决公约》 以下简称 《 年纽约公约 以及 年在华盛顿订立的





 ! 年 月 日
,




















































































































































中国除了在  年参加了 《  年纽约公约》之
外
,




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在  年 3 月






















































































































































































只要把实施于 198 2年 3 月至 19 91年 3 月间的 《民事诉讼法 (试
行 )》第 157
、























































































































































































































































































































































































































































































据 《仲裁法 》第 73
、
78 条
,
该规定势在必改
,
而在尚未修改时
,
对于首席仲裁员
的指定自应慎之又慎
。
对于前述第三点
、
第四点中提到的当事人投诉较多
、
且有关仲
裁裁决经立项研究核实其程序运作或实体内容确有错误或违法情事的仲裁员
,
纵使未
必就有贪赃受贿
、
拘私舞弊行为
,
也不宜再在其他案件中被指定为首席仲裁员
。
上述
规定修订之后
,
如果双方当事人没有共同选定担任首席仲裁员的第三名仲裁员
,
则涉
外仲裁委员会主任仍有接受当事人的
“
共同委托
”
而代为选择和指定首席仲裁员的权
力和职责
。
对于这种权
、
责的运用和履行
,
也必须伴有一套合理科学的规章制度
,
以
昭慎重
,
从而不辜负当事人的信赖和委托
,
有效地维护涉外仲裁委员会的良好形象
。
本文部分资料由博士研 究生单文华帮助收集
,
特致谢忱
。
〔本文责任编辑
:
梅小墩〕
